





















Strategik Pengajian Tinggi Negara


















































































merekaakan menjadipakar rujuk di
fakultisetiapuniversiti,"katanya.
Justerukegiatanmelatihakandiam-




AKEPT bekerjasama dengan universiti dan institusi pendidikan terkemuka dunia





































and UniversityBoards'for theBoardof Di-
rectorsand ViceChancellorsdanAn Exe-
cutiveLeadershipProgrammeon BestPrac-

























PSPTN clalammelatih dan membina
modalinsan.
